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RODRI(;UEZ, ISIDORO. NO 153-156: 170 
RODRIGUEZ, M. ELENA. NO 153-155: 163 
RODRIGUEZ, DARWIN. NO 156: 68 
ROJAS, ELBA. NO 153-155: 174, 175 
ROJAS, SOLEDAD. NO 153-155: 175 
ROJAS-ZEGERS, JORGE. NO 153-155: 175 
ROLLER, ELIZABETH. NO 156: 64i 
ROMAN, JORGE. NO 153-155: 174 
RONDON, VICTOR. NO 153-155: 175 
ROSAS, FERNANDO. NO 153-155: 177 
ROSAS, VICENTE. NO 153-155: 173 
ROSSI, LUIS. NO 153-155: 168, 172 
RUIZ, GERMAN. N0 153-155: 165, 167 
SAAVEDRA, ALFREDO. NO 156: 66 
SANDOVAL, DOMINGO. NO 156: 66 
SAVI, ELVIRA. NO 153-155: 163, 167, 169, 171 
SCHMIDT, HELEN. NO 153-155: 168, 176 
SIERRA, ,PEDRO. NO 153-155: 168 
SILVA, RAUL. NO 153-155: 166, 173, 176 
SOBARZO, JOSE LUIS. NO 153-155: 165 
SOLARI, MALUCHA NO 153-155: 178 
SOUBLETTE, SYLVIA. NO 153-155: 169, 170 
SOUBLETTE, VIOLAINE. NO 153-155: 170, 174 
SOUFFET, PIERRE. NO 153-155: 169 
SOZA, ¡OSE. NO 153-155: 164 
SPENCER, ROBERT. NO 153-155: 171 
STARKER, ¡ANOS. NQ 153-155: 171 
STEIN, HANNS. NO 153-155: 168 
STEVENSON, ROBERT. NO 153-155: 179 
SULIC, NEVEN. NO 156: 67, 68 
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TERAN, SERGIO. NQ 156: 67 
TERTZ, STEFAN. NQ 153-155: 166 
TEVAH, VICTOR. NQ 153-155: 161, 162.; NQ 156: 72 
TRUMPER, BERNARDO. NO 153-155: 162 
URBINA, JUAN CARWS. NQ 156: 67 
VADELL, JAIME. NQ 153-.155: 167 
V ALDES, MAXIMILIANO. NQ 153-155: 166 
VASQUEZ, JUAN. NO 153-155: 167 
VEGA, ALBERTO. NQ 153-155: 173 
VENEGAS, RICARDO. NO 153-155: 163 
VERA, CARLOS. NO 153-155: 172; NQ 156: 73 
VIDAL, DANIEL. NQ 153-155: 170, 172, 173 
VIDAURRE, VIOLETA. NO 153-155: 164 
VILA, CIRILO. NO 153-155: 168 
VILLARROEL, HUGO. NO 153-155: 161 
VN ANCO, RICARDO. NO 156: 70 
WAlSS, ELENA. NO 153-155: 179 
W ALLMAN, MARGARITA. NO 153-155: 165 
WEIL, CARLOS. NO 153-155: 170 
WILCKENS, SYLVIA. NO 153-155: 161 
YAMPOLSKY, BERTA. NO 153-155: 166 
Y~EZ, ALVARO. NQ 153-155: 163 
ZAPATA, SERGIO. NO 153-155: 162, 164,165 
ZAROTE, MIGUEL. NO 153-155: 163 
ZUKERMAN, PINCHAS. NQ 153-155: 171 
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Indice sistemático de información de Crónica (981) 
CONCURSOS EN CHILE 
CONCURSO DE COMPOSICION. Instituto de Música y la Corporaci6n Artística de 
la Universidad Cat6lica. NQ 153-155: 178 
CONCURSO INTERNACIONAL DE EJECUCION MUSICAL DE VIlQA DEL MAR. 
NO 153-155: 180 
ESTRENOS 
A. DE BALLET POR CONJUNTOS CHILENOS 
BALLET MUNICliPAL DE SANTIAGO 
"Giselle", Mam-Alonso. NO 153-155: 164 
"La siesta de un fauno", Debussy-Cintolesi. NO 153-155: 165 
"El Espectro de la Rosa", Weber-Cintolesi. N0 153-155: 165 
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BALLET NACIONAL CHILENO 
~Cascanueces", Tohaikovsky-CaklerÓIl. NO 153-155: 162 
B. DE COMPOSITORES CHILENOS 
Las obras con asterisco ,(.) han sido estrenadas en el extranjero 
ANTIRENO, FERNANDO. Las Ascuas. NO 156: 66 
BARRIOS, ANA MARIA. La niña del arpa. NO 153-155: 177 
BOTTO, CARLOS. ErUgma. NO 153-155: 177 
CACERES, EDUARDO. Cuarteto Antiguo para instrumentos de percusión. NO 153-155: 
172; El Panadef'o. NO 156: 66 
CARRASCO, FERNANDO. Canci6n para una Lavandera; Dos Estudios Paramétrico8. 
NO 156: 67 
CORI, ROLANDO. Gabriel/atta, ricercare para doble coro (1981); Trozo Experimental 
(1981). NO 156: 67 
CORNEJO, SERGIO. Tres Piezas para piano (1981). N° 156: 67 
DELANO, PAB,LO. Pentat6nica; FantasJa Concertante. NO 156: 66 
GONZALEZ, JAIME. Itapira paTa orquesta. NO 156: 66 
GONZALEZ, JUAN PABLO. Agua San Marcos; San Isidro Labrador; Cinco LObit08; 
Levántate JUOtIll. NO 153-155: 177 
GUARELW, ALEJANDRO. Tres Transcursos para violoncelIo y orquesta de cuerdas. 
NO 156: 73 
HEINLEIN, FEDERICO. Crear. NO 153-155: 177; Cantata del Pan lila Sangre. NO 156: 
71 
HERMOSILLA, JORGE. Días 11 Noches. NO .156: 67 
LEMANN, JUAN. Commda de la Gacela. NO 153-155: 177 
LETEUER, ALFONSO. Desolado. NO 153-155: 163 
LETELIER, MIpUEL. La Mort Favorable. NO 153-155: 163 
JUNGE, WILFRIED. Concierto para clavecln y orquesta. Nq 156: 64 
MATTHEY, GABRIEL. Sinfonía de Cuna. NO 156: 67 
NORAMBUENA, RODOLFO. Pieza para Trío. NO 156: 67 
NU1VFJZ NAV ARRETE, PEDRO. Tocoota per dIJe. NO 156: 68 
ORREGO-SALAS, JUAN. Concierto op. 77 para oboe y orquesta de cuerdas. NO 156: 69; 
De Profund/s op. 76 >(1979) para tuba y cuarteto de cuerdas". NO 156: 69; Trio 
NO 2 op. 75 (1977) para piano, violín y violoncelIo". NO 156: 70 
RAMIREZ, HERNAN. Concierto para percusión y orquesta de cuerdas. NO 156: 72 
REYGADAS, LUIS. El amor de la lumbre. No 153-155: 177 
RIFO, GUILLERMO. Estudios Inconexos. NO 156: 70 
SANTA CRUZ, DOMINGO. Sin/orMa NO 1 op. 22. NO 156: 64 (reestreno) 
VARGAS, DARWIN. Concierto para f .. got y orquesta de cuerdas. NO 156: 73 
VNADO, IDA. AUegro grazioso. NO 156: 66 
C. DE COMPOSITORES EXTRANJEROS EN CHILE 
ARCHER, VIOLET. Divertimento para oboe, clarinete y fagot (1949). NO 153-155: 168 
CHERNEY, BRIAN. Quinteto para instrumentos de viento (1965). NO 153-155: 168 
FIALA, GEORGE. Música de Cámara para cinco instrumentos de viento (1948). NO 153-
155: 168 
PAN'lNEAU-COUTURE, JEAN. Suite para piano, flauta, clarinete,corno y fagot (1947). 
NO 153-155: 168 
TURNER, ROBERT. Serenata para quinteto de vientos (1960). NO 153-155: 168 
D. TEATRO 
"Alamos en la Azotea". Wolff-Vadell. NQ 153-155: 167 
"Lysístrata". Aristófanes-Letelier. NO 153-155: 164 
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INSTITUCIONES DE EDUCACION MUSICAL 
ESCUELA MODERNA DE MUSICA. Nq 153-155: 175, 179 
FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Nq 153-155: 160 
INSTITUTO DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA. Nq 153-155: 171 
INSTITUTO SANTA ELVIRA. Nq 153-155: 178 
INSTITUCIONES DE EXTENSION MUSICAL 
AGRUPACION BEETHOVEN. NQ 153-155: 170 
BIBLIOTECA NACIONAL, SALA AMERICA. NQ 153-155: 169 
CENTRO MUSICAL SAN FRANCISCO. Nq 153-155: 169 
ESCUELA MODERNA DE MUSICA. Nq 153-155: 175, 179 
FACULTAD DE ARTES, SALA ISIDORA ZEGERS. Nq 153-155: 163; NQ 156: 64 
GOETHE INSTITUT. Nq 153-155: 168 
INSTITUTO CHILENO-BRITANICO DE CULTURA. NQ 153-155: 175 
INSTITUTO DE MVSICA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA. NQ 153-155: 171; 
NQ 156: 72 
TEATRO MUNICIPAL. NQ 153-155: 164 
NOTICIAS 
BIOGRAFIAS DEL COMPOSITOR ARGENTINO ALBERTO GINASTERA. NQ 153-
155: 183 
CENTENARIO DE LA ORQUESTA DE BERLIN. NQ 153-155: 180 
CENTRO CONSULTOR DE FOLKWRE. NQ 153-155: 180 
COMISION INTERNACIONAL DEL CANTO CORAL. NQ 153-155: 181 
CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO PAVAROTI EN BRASIL. NQ 153-155: 177 
CONCURSO NACIONAL DE DRAMATURGIA. NQ 153-1:55: 181 
CREACION DE INSTITUTOS PROFESIONALES DE ARTE. NQ 153-155: 178 
DH. ROBERT STEVENSON ES AGRACIADO CON EL MAXIMO HONOR ACA-
DEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN LOS ANGELES. Nq 153-
155: 199 
EDICIONES DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSION CULTURAL DEL MINIS-
TERIO DE EDUCACION. NQ 153-155: 176 
INSTITUTO IDAMS. NQ 153-155: 178 
LICEO EXPERIMENTAL DE EDUCACION ARTISTICA. NQ 153-155: 177 
RADIO BEETHOVEN. NQ 153-155: 177 
UNA NUEVA HISTORIA DE LA MUSICA MUNDIAL. MUSIC AS A LANGUAGE 
OF MAN. NQ 153-155: 182 
PRESENTACIONES EN CHILE 
BALLET: CONJUNTOS CHILENOS 
BALLET MUNICIPAL DE SANTIAGO. NQ 153-155: 164 
BALLET NACIONAL CHILENO. N9 153-155: 162 
BALLET: CONJUNTOS EXTRANJEROS 
BALLET DE ISRAEL. NQ 153-155: 166 
THE WORKS (EE. UU.). N9 153-155: 165 
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CONJUNTOS DE CAMARA CHILENOS 
CAMERATA DE VIENTOS DE LA UNNERSIDAD CATOLICA. NQ 153-155: 172 
CONJUNTO DE PERCUSION 1:fYTHMUS '(Facultad de Artes). NQ 153-155: 183 
CUARTETO LATINOAMERICANO. NQ 153-155: 174 
CUARTETO ORQUESTA FlLARMONICA. NQ 153-155: 167 
CUARTETO RENACENTISTA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA. NQ 153-155: ISO 
GRUPO DE PERCUSION (Carlos Vera, director). NQ 153-155: 172 
QUINTETO DE VIENTOS HINDEMITH. NQ 153-155: 168, 176 
SYNTAGMA MlUSICUM (Universidad de Santiago). NQ 153-155: 175 
CONJUNTOS DE CAMARA EXTRANJEROS 
CUARTETO SUGO (Argentloo). NQ 153-155: 168 
QUINTETO DE BRONCES DE FRANCIA. NQ 153-155: 169 
THE DELLER CONSORT i(G1"an Bretaña). NQ 153-155: 171 
THE SCHOLARS (Gran BTetañn). NQ 153-155: 169 
CONJUNTOS CORALES CHILENOS 
CORO ARS VNA. NQ 153-155: 174, 177 
CORO DE CAMARA DE LA UNNERSIDAD CATOLlCA. NQ 153-155: 173; NQ 158: 72 
CORO DE CAMARA DE LA UNIVERS1DAD DE CHILE. NQ 153-155: 162 
CORO DE NmOS DE CONCEPCION. NQ 153-155: 174 
CORO SINFONlCO DE LA UNNERSIDAD DE CHILE. NQ 153-155: 181 
SCHOLA CANTORUM. NQ 153-155: 174 
TALLER CORAL RENACIMIENTO. NQ 153-155: 174 
ORQUESTAS DE CAMARA CHILENAS 
CONJUNTO INSTRUMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE MlUSICA (Facultad de 
Artes). NQ 156: 66, 67 
ORQUESTA DE CAMARA DE LA UNNERSIDAD CATOLICA. NQ 153-155: 167, 
172, 173; NQ 158: 73 
ORQUESTAS DE CAMARA EXTRANJERAS 
ORQUESTA DE CAMARA DE SAINT PAUL (EE. UU.). NQ 153-155: 171 
ORQUESTA ORPHEUS ,(EE. UU.). NQ 153-155: 171 
ORQUESTAS SINFONICAS 
ORQUESTA FILARMONICA MUNICIPAL. NQ 153-155: 165, 166 
ORQUESTA SINFONiCA DE CHILE. NQ 153-155: 160, 162; NQ 156: 64 
SERIES DE PRESENTACIONES 
CICW HISTORIA DEL VIOLIN. NQ 153;.155: 169, 174 
CINE ARTE (Facultad de Artes). NQ 153-155: 162 
CONCIERTOS ITINERANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACION. NQ 153-155: 176 
SALA ISIDORA ZEGERS. TEMPORADA DE EXTENSION ARTISTICA. NQ 153-155: 
162 
XIII SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR EN SANTIAGO. NQ 153-155: 168 
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TEMPORADA DE BALLET DEL TEATRO MUNICIPAL. NO 153-155: 164 
TEMPORADA DE CONCIERTOS -AMIGOS DEL ARTE". NO 153-155: 173 
TE1MIPORADA DE CONCIERTOS DE CAMARA. UNNERSIDAD CATOLICA. 
NO 153-155: 167, 171 
XXX TEMPORADA DE CONCIERTOS DE LA UNNERSIDAD DE CONCEPCION. 
NO 153-155: 173 
TEMPORADA INTERNACIONAL DE CONCIERTOS DE LA AGRUPACION 
BEETHOVEN. NO 153-155: 170 
TEMPORADA 1981 DE LA FACULTAD DE ARTES. No 153-155: 160 
TEMil'ORADA 1981 DEL GOETHE INSTITUT. NO 153-155: 168 
TEMPORADA OFICIAL 1981 DE LA ORQUESTA FILARM'ONlCA MUNICIPAL. 
No 153-155: 166 
XL TEMPORADA OFICIAL 1981 DE LA ORQUESTA SINFONICA DE CHILE. 
NO 153-155: 161; No 156: 64 
M.s.S. 
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